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COLLECTION NOTE  
 
This collection consists of interviews conducted by students in Barry Kaufkins’ 
Introduction to Folk Studies course at Western Kentucky University. The students interviewed 
family, friends, and loved ones during Thanksgiving break on various topics.  There interviews 
were chiefly, but not exclusively, oral histories about the person’s life and times and rarely did 
an interview last over thirty minutes.  This project includes 43 interviews.  Those interviews that 
were taped and submitted are stored in WKU Sound Archives.  Some students submitted only 
paper summaries of their interviews and chose not to provide a digital copy of the actual 
interview. 
 
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 Collection     2015   135 items 
 
Folder 1 Inventory     2015   1 item 
 
Folder 2 Interview with Betsy Pillow   2015   3 items 
 
Folder 3 Interview with La’Rie Ford   2015   2 items 
 
Folder 4 Interview with Myra Claus   2015   3 items 
 
Folder 5 Interview with Nancy Uhls   2015   2 items 
 
Folder 6 Interview with Joseph Berry  2015   3 items 
 
Folder 7 Interview with Bobby Cary   2015   3 items 
 
Folder 8 Interview with Kara Hodges  2015   2 items 
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Folder 9 Interview with Jilana Clemons  2015   3 items 
 
Folder 10 Interview with Julie Cobbs   2015   3 items 
 
Folder 11 Interview with Jo-Anna Connelly  2015   3 items 
 
Folder 12 Interview with Jackie Lancaster  2015   3 items 
 
Folder 13 Interview with Rollie Deckard Jr.  2015   3 items 
 
Folder 14 Interview with Veronica Foster  2015   3 items 
 
Folder 15 Interview with Josely Parecles  2015   3 items 
 
Folder 16  Interview with Leanora Benkato  2015   3 items 
 
Folder 17  Interview with Aidan Barnett  2015   2 items 
 
Folder 18 Interview with Phyllis Doty   2015   3 items 
 
Folder 19 Interview with Claudette Snyder  2015   3 items 
 
Folder 20 Interview with Theresa McAfee  2015   3 items 
 
Folder 21 Interview with Basil Alqhaqafi  2015   2 items 
 
Folder 22 Interview with Daniel Hensley  2015   3 items 
 
Folder 23 Interview with Roy Hickman  2015   3 items 
 
Folder 24 Interview with Robert M. Alford  2015   3 items 
 
Folder 25 Interview with Tsovinar Abremyan 2015   3 items 
 
Folder 26 Interview with Joseph Shoats  2015   2 items 
 
Folder 27 Interview with Gail Lehman  2015   3 items 
 
Folder 28 Interview with Mary Densford  2015   3 items 
 
Folder 29 Interview with Margaret Holland  2015   3 items 
 
Folder 30 Interview with Jeffry Murphy  2015   3 items 
 
Folder 31 Interview with Cindy Pham   2015   3 items 
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Folder 32 Interview with Benjamin Morgan  2015   3 items 
 
Folder 33 Interview with Leonard Thompson 2015   2 items 
 
Folder 34 Interview with Elizabeth Richardson 2015   3 items 
 
Folder 35 Interview with Thomas Rogers  2015   3 items 
 
Folder 36 Interview with Robert Rozefort and  2015   4 items 
  Sandrawatie Rozefort 
        
Folder 37 Interview with Frank Collesano Jr. 2015   3 items 
 
Folder 38 Interview with Lisa Smith   2015   3 items 
 
Folder 39 Interview with Ashya Watkins  2015   3 items 
 
Folder 40 Interview with Octovia Young  2015   3 items 
 
Folder 41 Interview with Fay Bennett and  2015   3 items 
  Ricky Bennett     
 
Folder 42 Interview with Chi Chi Okorie  2015   2 items 
 
Folder 43 Interview with Michelle Walker  2015   3 items 
 
Folder 44 Interview with Shirley Edison  2015   3 items 
 
Folder 45 Interview with Christina Witt  2015   3 items 
 
Folder 46 Interview with Ina B. Griggins  2015   3 items 
 
Folder 47 Interview with Joseph Kruschke  2015   3 items 
 
Folder 48 Interview with Gregory Zimmerer  2015   3 items 
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